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A Székely Nemzeti Múzeum egy 1876 óta tu-
dományos intézményként működő, regioná-
lis jellegű és gyűjtőkörű általános múzeum, 
könyvtári, régészeti–történelmi, néprajzi és 
képzőművészeti osztállyal. 1950-ben már 
és még – a pécsi múzeumok egyesítése és 
levéltári gyűjteményünk kiszakítása előtt – 
a legnagyobb vidéki magyar múzeumi gyűj-
temény volt. Ma a legnagyobb határon túli 
magyar tudományos közgyűjtemény. Más-
részt szervezeti központja Kovászna megye – 
magyarországi fél megyényi – múzeumi 
hálózatának, ahová még a kézdivásárhelyi, 
csernátoni, baróti, zabolai múzeum és a sepsiszentgyörgyi kortárs művészeti központ 
tartozik.
Épületei Kós Károly és talán a teljes Arts and Crafts mozgalom legszebb épületcsoportja. 
Megvalósításukat 1911–1913-ban a magyar súlyponti közgyűjtemény–művelődésiházak 
első világháború előtt kidolgozott koncepciója tette lehetővé, hasonlóan az ebben a 
hároméves időszakban épült aradi és marosvásárhelyi kultúrpalotához. Az építési kölcsön 
részleteit a magyar kormány évtizeddel az impériumváltás után is magyar adófillérekből 
törlesztette, és ma is a magyar tudomány és művelődés javára térülnek meg.
Az állami támogatás feltételeként a ki állí-
tó termek, raktárak, műhelyek és egyéb 
funkcionális terek mellé a főépületbe 
kép tár-nagyelőadótermet, könyvtáriol-
vasó-kiselőadótermet, kézművesipari 
kiállításokra alkalmas szuterén-teret, 
valamint műterem-manzárdot is ki kel-
lett alakítanunk – utóbbiban, ha nem jön 
a világégés, állami alkalmazott művész 
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Geológus végzettséget 1988-ban a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 
szerzett. 1990 és 1992 között az Eötvös Lo ránd Tudományegyetemen folytatott filozó-
fiai tanulmányokat; művelődéstörténeti doktori értekezését 2008-ban védte meg az 
egyetemen. 1988 és 1995 között geológus mérnökként és föld rajztanárként dolgozott 
Sepsiszentgyörgyön. 1993 óta a Székely Nemzeti Múzeum könyvtáros–muzeológusa. 
1999 és 2006 között a Délkeleti Intézet tudományos titkáraként is tevékenykedett. 
dokumentálta volna a műtárgyanyagot, népszerűsítette 
volna a térség turisztikai lehetőségeit. Az intézmény 
kisebbségi körülmények közötti működését leginkább 
a következő példával illusztrálhatjuk: az épületeket az 
első magyar skanzen egészíti ki, és az ún. Csíki ház ide-
telepítését a múzeum vezetősége azzal ellentételezte 
Kósnak, hogy előfizetőket gyűjtött számára 1934-ben 
Szerb Antal magyar irodalomtörténetének a kiadásához.
A múzeum könyvtára a budapesti Ráday Könyvtárral 
vethető egybe. Gyűjteménye hasonló jellegű, mintegy 
kétharmad akkora, és ellátása mintegy tíz szakembert 
kérne, de ennyit a legkisebb romániai megye Kovászna, 
mint fenntartó, önmagában nem biztosíthat. Legnagyobb értéke a legrégibb fennmaradt 
magyar bibliafordítás zsoltárait is tartalmazó Apor-kódex – az ún. „huszita biblia” másik 
két fennmaradt részlete Budapesten és Münchenben található. Tudományos periodikáink 
mellett a kiadványaink jelentős része is hozzáférhető elektronikusan a MEK/EPA/MATARKA 
és a román cIMeC alól, hírlapgyűjteményünket az Arcanum kezdte digitalizálni.
